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La empresa MARIO ALBERTO HUERTAS COTES INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, es un empresa dedicada  a la 
construcción de infraestructura vial, dentro de sus procesos productivos 
se encuentra la producción de asfalto, laboratorio para toma de ensayos, 
mantenimiento  maquinaria y equipo;  la cual comprende los diferentes 
talleres de mecánica, latonería, pintura, metalmecánica, soldadura, 
estación de abastecimiento de combustibles y lubricación.  
Este tipo de procesos genera gran cantidad de residuos peligrosos como 
material impregnado con pintura, solventes e hidrocarburos, aceite 
quemado, filtros de aceite, baterías, equipos electrónicos. 
 
Teniendo en cuenta que en sus procesos productivos genera residuos 
peligrosos reconoce la importancia de dar cumplimiento de la 
normatividad ambiental contemplada en el Decreto 4741 de 2005 “Por el 
cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral” así como disminuir los riesgos en la salud de los seres humanos 
por una disposición inadecuada. 
 
Con base en lo anterior la empresa no cuenta con un plan de manejo de 
residuos peligrosos que le permita tener los lineamientos mínimos para 
dar  cumplimiento con la normatividad en los temas de separación en la 
fuente, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final. Por 
esta razón se hace  necesario desarrollar un plan de manejo de residuos 
peligrosos que abarque todos y cada uno de los componentes 
relacionados con  el manejo y la gestión de los residuos peligrosos, como 

























La autoridad ambiental a través del Decreto No 4741 del 30 de diciembre 
de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral, obliga a los generadores de residuos peligrosos a realizar 
un manejo adecuado de los mismos. 
 
La empresa MHC MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, ingeniería y 
construcción de obras civiles desarrolla sus operaciones en el sector de la 
infraestructura vial y por ello cuenta con un centro de trabajo denominado 
centro de mantenimiento, operación y producción, en el cual se realizan 
procesos de producción de mezcla asfáltica, materiales granulares y 
mantenimientos de maquinaria y equipos. 
 
En el desarrollo de sus actividades diarias la generación de residuos 
peligrosos es notoria por la característica de trabajos ofrecidos en el 
mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la empresa. 
 
Por clasificarse como generador de residuos peligrosos debe cobijarse 
bajo normas que establece la autoridad ambiental sobre  la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en cualquier 
proceso industrial y obliga a los generadores de residuos peligrosos a 
realizar un manejo adecuado de los mismos1. 
 
La empresa preocupada por  el manejo de los residuos peligrosos que 
genera en sus procesos productivos, ha iniciado una etapa de 
cumplimiento en los siguientes aspectos: 
- Registro ante el IDEAM como un gran generador de residuos 
peligrosos. 
- Clasificación en la fuente de algunos residuos peligrosos. 
- Entrega para disposición final de residuos peligros al  proveedor 
autorizado.  
 
Sin embargo estas actividades no han sido suficientes para el adecuado 
manejo de los residuos y se realizan sin ningún lineamiento enmarcado 
en un plan de manejo, por lo cual  no se ve reflejada la gestión que 
implementa la empresa, con base en lo anterior el plan de manejo de 
residuos peligrosos a diseñar se convierte en una herramienta importante 
que se puede aplicar para el cumplimiento de la legislación ambiental 
referente al manejo de residuos peligrosos de la empresa. 
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En estos  temas el  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial junto con el Consejo Colombiano de seguridad han venido  
trabajando en el control de actividades referentes al manejo de residuos 
peligrosos, con énfasis en el transporte, almacenamiento y disposición 
final de estos materiales. Además establecen exigencia de licencia 
ambiental para los proyectos de almacenamiento2. 
 
Todas estas reglamentaciones se hacen con el fin de proteger la salud y 
el medio ambiente, ya  que se han presentado   diferentes 
acontecimientos y desastres ambientales relacionados con los residuos 
peligrosos que han suscitado el establecimiento de sistemas de control.  
 
Por ejemplo Japón fue uno de los primeros países en establecerlo como 
acto seguido al incidente de Minamata, el cual ocasionó varias muertes en 
los años 60, debido al consumo de pescado contaminado con residuos de 
mercurio vertidos al mar.  
Por su parte, el Reino Unido desde 1973 inició la expedición de normas 
para el tema como respuesta al incidente ocasionado por tambores que 
contenían sales de cianuro abandonados en campos donde jugaban 
niños. 
En los años 1980, el creciente proceso de regulación y control en los 
países industrializados condujo a un gran aumento en los costos de 
disposición de los residuos peligrosos. Es así que con el fin de evitar los 
costos de disposición, los «comerciantes de tóxicos» comenzaron a 
embarcar residuos peligrosos hacía países en vía de desarrollo y a 
Europa Oriental. Cuando se hizo pública esta realidad, se unieron los 
esfuerzos internacionales para la adopción del Convenio de Basilea,  el 
cual en su  primera década (1989-1999), orientó esfuerzos a construir un 
marco para el control de los movimientos   transfronterizos   de   desechos 
peligrosos. 
El problema tiende a ser especialmente grave en los países en desarrollo; 
la tendencia normal en estos casos ha sido el aplazamiento de las 
decisiones sobre el establecimiento de políticas y normas sobre el tema 
así como la dificultad de contar con instalaciones adecuadas para el 
manejo de este tipo de residuos, produciendo aumentos inmediatos en los 
niveles de contaminación del recurso agua, suelo, aire y los alimentos.  
Otro problema importante, es la presencia de  abandonos o 
enterramientos de antiguos  residuos o desechos peligrosos, algunos no 
identificables, que constituyen una preocupación para el sector ambiental 
y para  las comunidades ubicadas en el área de influencia de tales 
depósitos, en razón  a que varios de ellos ya  han puesto de presente, 
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ciertas manifestaciones de riesgo a la población y a los recursos 
naturales. 
Aunque se proponen numerosas soluciones para mejorar la gestión de los 
residuos peligrosos, actualmente se estima que la mejor opción de 
gestión es producir menos residuos adoptando métodos de producción 
más limpia de tal forma que se minimicen  la generación de los residuos 
en la medida que sea posible.  
No obstante, entendiendo que pese a la adopción de medidas de 
prevención y minimización, no será posible evitar totalmente la generación 
residuos o desechos peligrosos, se privilegia la gestión de los mismos 
orientada en lo posible al reciclaje, recuperación o aprovechamiento. Solo 
cuando las posibilidades anteriores hayan sido agotadas, se procede a 
considerar el tratamiento y disposición de los residuos peligrosos, 



































DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa MHC fundada en el año de 1975, fundamenta sus actividades 
productivas en el sector de la infraestructura vial, por lo tanto es 
proveedor  de materiales granulares y mezclas asfálticas para sus propias 
obras. 
Dentro de sus instalaciones, en el centro de mantenimiento, operación y 
producción ubicada en el Km 12 autopista Medellín – Bogotá, se realizan 
diferentes procesos productivos, los cuales se enuncian a continuación: 
 
 Producción de materiales granulares. 
 Producción de mezclas asfálticas. 
 Áreas de mantenimiento de maquinaria y equipo, donde se 
encuentran los talleres de; electricidad, mecánica, soldadura, 
latonería y pintura. 
 Estación de abastecimiento de combustibles. 
 Estación de lubricación y mantenimiento de maquinaria y vehículos. 
 
El centro de mantenimiento, operación y producción debido a su actividad 
productiva, es un generador de residuos peligrosos (RESPEL), dentro de 
los cuales se encuentran; material impregnado con pinturas, solventes e 
hidrocarburos, aceite quemado, filtros de aire, baterías, equipos 
electrónicos, bombillas, borras. 
 
El impacto ambiental generado por dicha problemática tiene implicaciones 
no solo para la empresa en el entorno particular sino a nivel local puesto 
que el Decreto 4741 de 2005,  reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 

























La empresa consciente de tal problemática, realiza prácticas de 
separación y disposición de residuos sin ningún tipo de controles,   ni 
lineamientos establecidos para tal fin. Es así como la clasificación, 
almacenamiento, transporte, y/o disposición final de los residuos se hace 
sin ningún soporte técnico ni metodología establecida para ello generando 
un problema ambiental no sólo para la empresa sino para el entorno de la 
misma,  por lo anterior se hace necesario la presentación de un plan de 
manejo de residuos peligrosos sirva para ser implementada a nivel del 
centro de mantenimiento, operación y producción y así remediar la 
problemática. 
 
Con el propósito  dar cumplimiento al Decreto 4741 de 2005, en el centro 
de mantenimiento, operación y producción se han iniciado algunas 
acciones como la colocación de canecas identificadas por colores con el 
fin de incentivar a los trabajadores para que realicen la separación de los 
residuos en el área de trabajo, para luego entregarlos a un proveedor 
autorizado por el IDEAM para la disposición final. 
 
Lo anterior no ha sido suficiente para dar un buen manejo a los residuos 
peligrosos teniendo en cuenta que se evidencian falencias en la 
separación y manejo adecuado de los mismos, por lo cual se hace 
necesario documentar el plan de manejo de residuos peligrosos que 
contemple los lineamientos para la clasificación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y/o disposición final, para generar un compromiso 
con todo el personal involucrado en los procesos  productivos, con el fin 
de implementar buenas prácticas y que se incorporen de manera rutinaria 
en las actividades, lo cual permita desarrollar alternativas de de trabajo  
limpio que disminuya considerablemente el impacto ambiental negativo, 
sobre la salud y el medio ambiente. 
 
La presentación de un plan de manejo de residuos peligrosos para su 
posterior implementación redundará en beneficios para la empresa tales 
como; la  disminución, adecuado manejo de los residuos generados  




















5.1 Objetivo General 
Formular un  plan de manejo de residuos peligrosos para el centro de 
mantenimiento, operación y producción de la empresa Mario Alberto 





2.2 Objetivos Específicos 
 
Elaborar un diagnostico para la identificación de las situación actual del 
manejo de los residuos peligrosos que se generan en el centro de 
mantenimiento operación y producción. 
 
Diseñar el plan de manejo de residuos peligrosos, formulando estrategias 






























6.1 Marco Teórico 
 
Es considerado Residuo o Desecho Peligroso: un desecho sólido o 
combinación de ellos que, a causa de la cantidad, concentración o 
características físicas, química o infecciosas puede causar o contribuir de 
manera significativa a un aumento en la mortalidad o un incremento en 
una enfermedad grave irreversible o reversible que produzca incapacidad; 
o plantear un peligro presente o potencial considerable para la salud 
humana o el ambiente cuando se trata, almacena, elimina o maneja de 
alguna manera incorrectamente3. 
 
En la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o desechos 
peligrosos  en Colombia se establece que actualmente, los residuos 
peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el medio 
ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades 
industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas, 
constituyen un tema ambiental de especial importancia en razón de su 
volumen cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo 
económico. 4  
Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo, la 
presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, 
las deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los 
productos y sustancias al final de su vida útil, entre otras.  
Los casos que generan la mayor preocupación social se derivan de los 
efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, resultantes de 
una disposición inadecuada de este tipo de residuos. Solamente en los 
últimos 20 años, en el ámbito internacional, se ha reconocido como un 
problema prioritario el manejo de los residuos peligrosos. 
El  30 de Diciembre de 2005 entra en vigencia en Colombia el Decreto 
4741 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”, 
donde se establece que los generadores realicen un adecuado manejo de 
los residuos RESPEL, desde su generación hasta su disposición final. 
Con base a este decreto se inician tratamientos a los diferentes residuos, 
el caso que aplica en este proyecto se enfoca en al manejo de aceites, 
lubricantes usados, restos de pintura y materiales impregnados de 
hidrocarburos, y/o sustancias químicas ó toxicas. 
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Prentice Hall, PEARSON. 1999. p.621. 
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Como la norma lo sugiere se deben establecer etapas de manejo, 
empezando por el acopio, empaque, embalaje, almacenamiento, 
transporte y disposición final; que de ser aplicados protegerán la salud 
humana y el medio ambiente. 
 
 
6.2 Marco Conceptual 5 
 
 
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados 
por el  consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de 
gestión de devolución de productos post-consumo, en un lugar 
acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente 
adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El 
lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de  acopio. 
 
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos 
peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con 
carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final. 
 
Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el  poder calorífico de los materiales que componen los 
residuos o desechos peligrosos, por  medio de la recuperación, el 
reciclado o la regeneración. 
 
Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 
desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 
ambiente. 
 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o 
desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que 
está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un 
producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos 
del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o 
sustancia. 
 
Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y 
monitoreo. desde la prevención de la generación hasta la disposición final 
de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios 
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ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad 
o región. 
 
Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o 
desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera 
apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos 
nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales 
residuos o desechos. 
 
Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. 
Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio 
de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos 
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se 
sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición fina! controlada. 
 
Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta 
clase de residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que 
se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 
en lugar y a nombre de él. 
 
Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de 
almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 
recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 
disposición final de residuos o desechos peligrosos. 
Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios 
contaminados para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel 
seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente 
sin modificarlos. 
 
Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido 
o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
 
Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 




Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 
ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 
adversos en la salud humana y/o al ambiente.  
 
Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, 
sino en lugar o a nombre del dueño. 
 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 
mediante los cuales se modifican las características de los residuos o 
desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad 
de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento 





6.3 Marco Legal 
 
 
Ley 99 de 1993 
Esta ley dicta las normas generales de la protección del medio ambiente, 
describiendo disposiciones y reglamentaciones para preservar los 
recursos naturales y el manejo de residuos que puedan causar deterioro 
al ambiente y afectar la salud humana.   
 
Ley 253 del 9 de enero de 1996 
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 
 
Ley 430 de 1998 
Establece las normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 
Se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
 
Decreto 1609 del 31 de julio de 2002  
En esta norma se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera. 
 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 
Se reglamenta  parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 







Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 
En esta Resolución se establece los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 27o y 28o del Decreto 4741 del 30 de 


















































El plan de manejo de residuos peligrosos del centro de mantenimiento, 
operación y producción de la empresa Mario Huertas Cotes  estará 
formulado para ser implementado dentro de la organización, en base a las 















































La metodología utilizada para el desarrollo del presente proyecto se 
realizo en dos etapas en el diagnostico de la situación actual y la 





A fin de dar cumplimiento al objetivo específico número uno (1), se realizo 
recorrido por las diferentes áreas de mantenimiento con el fin de 
determinar la situación actual del centro de mantenimiento, operación y 
producción de la empresa MHC, frente al  manejo de los residuos 
peligrosos RESPEL, y se contemplan los siguientes puntos;  
 
Descripción de los procesos productivos e identificación de las 
áreas generadoras: 
Es necesario obtener la  información referente a los diferentes procesos 
productivos, tipo de materiales e insumos lo cual permite identificar las 
áreas donde se generan dichos residuos peligrosos. 
Con el fin de cumplir lo mencionado anteriormente se realiza la 
identificación y descripción general de los procesos productivos, para lo 
cual se consulta la información de la empresa como los procedimientos, 
mapas de procesos, adicionalmente se realizan inspecciones y/o  visitas 
de campo. 
 
Identificación y clasificación  de los residuos peligrosos generados 
en los procesos productivos: 
Una vez descritos los procesos productivos, se procede a recopilar la 
información referente a las materias primas y tipos de residuos 
generados, lo cual se realiza en sitio mediante visitas, inspecciones y 
registro fotográfico lo cual  permite identificar el tipo de residuos que se 
genera en cada proceso productivo. 
 
 
2.2 Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 
 
Con base a la información recolectada y con el fin de dar  cumplimiento al 
objetivo específico número uno (2), se debe elaborar el plan de manejo de 
residuos peligrosos, el cual debe contener los parámetros mínimos para la  
separación en la fuente, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o 








Formulación de alternativas de prevención y minimización de los 
residuos peligrosos: 
Propuesta de alternativas orientadas a la prevención con el fin de 
minimizar la generación de residuos peligrosos en los diferentes procesos 
productivos. 
 
Formulación de acciones de mejora para el manejo adecuado de los 
residuos peligrosos: 
Establecer acciones de mejora con el fin de garantizar el manejo 
adecuado y seguro de los residuos peligrosos desde el momento de la  
generación hasta su disposición final.  
Para determinar las acciones de mejora se realizaron entrevistas al 
personal de las áreas de trabajo generadoras de  los residuos peligrosos, 
con el objeto de definir las estrategias para el manejo seguro y adecuado 









































  DIAGNOSTICO 
 
Para el desarrollo del diagnostico de la situación actual del centro de 
mantenimiento, operación y producción de la empresa MHC, frente al  
manejo de los residuos peligrosos se describen las características del 
lugar, procesos productivos donde se desarrollan las diferentes 
actividades de mantenimientos e identificación y clasificación  de los 
residuos peligrosos generados en los procesos productivos. 
 
 
Cuadro 1. Información general del centro de mantenimiento, operación y 
producción - CMOP 
 
Nombre de la 
empresa 
 
















Construcción de infraestructura vial. Sin embargo en las 
instalaciones del centro de mantenimiento, operación, se 
realizan procesos de producción y mantenimientos de 

















Figura1. Imagen satelital de centro de mantenimiento, operación y 




























Fuente: Archivo MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 2011 
 
 
La empresa  MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES  desarrolla las actividades Construcción de obras civiles,  
mantenimientos, rehabilitación  de infraestructura vial. Sin embargo en las 
instalaciones del centro de mantenimiento, operación y producción se 
ejecutan actividades producción de materiales granulares, y 
mantenimientos de maquinaria. 
 
1. Descripción general de los procesos productivos e identificación 
de las áreas generadoras 
En las  instalaciones existen diferentes áreas para el mantenimiento de 
maquinaria, equipos de producción y vehículos, por lo cual  se realizan 
actividades de mecánica general y especializada,  servicios de lubricación 
y engrase, latonería y pintura, almacenamiento y distribución de 






 Área Administrativa: Se encarga de la planeación, organización y 
control de los servicios de toda la gestión administrativa e 
informativa, de igual forma coordina una serie de trabajos y por 
último atiende al público que visita las instalaciones. 
 
 Área Operativa: Se realizan actividades de producción de mezclas 
asfálticas, materiales granulares, así como actividades de 
mecánica general y especializada,  servicios de lubricación y 
engrase, latonería y pintura, almacenamiento y abastecimiento  de 
combustibles.   
 
El área operativa actualmente desarrolla los procesos de la siguiente 
manera. 
 
Cuadro 2. Mantenimiento mecánico 
 
Descripción 
En esta área de trabajo se ejecutan los mantenimientos a la 
maquinaria pesada, vehículos y equipos en general. 
Se realizan reparaciones que implican manipulación de 
sustancias químicas. 
En la ejecución de esta actividad se generan residuos 




Aceite, grasa, ACPM, gasolina, cartón, estopa, aserrín, 
repuestos. 
Identificación  de prácticas para el manejo de RESPEL 
1. Producto de las reparaciones 
se genera aceite quemado, el 
cual se deposita en recipientes 





2. Derrames de aceites, grasas y 
demás sustancias químicas 




3. Se evidencia en algunos 
puntos canecas de 55gls sin 
rotular y/o etiqueta, lo cual 
genera deficiencia en el 
proceso de separación en la 
fuente y  aumenta la 
generación de residuos 
peligrosos por contaminación 





Las canecas se encuentran 
ubicadas a la intemperie y en 
zonas donde facilitan la 
contaminación del suelo por 
derrames y goteos, teniendo 
en cuenta que están cerca a 




4. Como estrategia para limpiar 
los derrames o goteos, se 
utiliza aserrín y/o cartón, lo 
que aumenta la generación de 









Cuadro 3. Latonería y pintura 
 
Descripción 
En esta área de trabajo se ejecutan actividades de construcción 





Pintura, solvente, catalizador, base acrílica, thinner, fibra de 
vidrio, masilla, papel periódico, cartón, lamina de hierro. 
Aceite, grasas, acpm, gasolina, cartón, estopa, aserrín 
Identificación  de prácticas para el manejo de RESPEL 
1. No se tiene un lugar definido 
para la disposición del 
RESPEL, generado en el 
desarrollo de las actividades. 
 
2. Las  canecas destinadas para 
depositar los residuos se 
encuentran ubicados a la 
intemperie, sin rotular y/o 
etiquetar.  
No se realiza la separación de 






3. Se evidencia contaminación 
cruzada; residuos peligrosos 
(material impregnado con 
pinturas o solventes con 
residuos sólidos y material 
aprovechables como papel, 
cartón, vidrio, plástico) 
 
 





Cuadro 4. Lubricación, engrase  y cambio de filtros 
 
Descripción 
En esta área de trabajo se ejecutan actividades de lubricación y 
cambios de filtros de aire, aceite, acpm e hidráulicos a la 




Grasa, aceite, filtros de aire, acpm, aceite, hidráulico, cartón. 
Identificación  de prácticas para el manejo de RESPEL 
1. Se evidencia que la 
infraestructura del  área de 
lubricación no es la adecuada 
teniendo en cuenta que no 
tiene techo,  lo cual hace que 
por las aguas lluvias exista 
escorrentía y se genere 





2. Por la actividad de lubricación 
se generan filtros usados y 
material impregnado con 
hidrocarburo a raíz del control 
de goteos y derrames. 
Los residuos son depositados 
en canecas metálicas de 
55gls, que se encuentran 
ubicadas en a la intemperie, 
sin rotulas y/o etiquetar.  
 
 
3. Se evidencia contaminación 
cruzada; residuos peligrosos 
(material impregnado 
hidrocarburos con material 





























Cuadro 5. Abastecimiento de combustible 
 
Descripción 
En esta área de trabajo se realiza el tanqueo de combustibles 




Surtidores de abastecimiento, arena para posibles derrames. 
Identificación  de prácticas para el manejo de RESPEL 
1. La estación de combustible es 
administrada por la empresa 
MHC, pero la infraestructura 
pertenece a la firma Petrobras.  
Por tal motivo el 
mantenimiento anual de los 
tanques se encuentra bajo la 
responsabilidad de Petrobras. 
Así mismo se hacen 
responsables del transporte y 
disposición final de borras, por 
lo cual deben entregar cada 
vez que se realice el 
respectivo mantenimiento la 
certificación correspondiente.  
2. El mantenimiento anual de los 
tanques se encuentra bajo la 
responsabilidad de Petrobras. 
Así mismo se hacen 
responsables del transporte y 
disposición final de borras, por 
lo cual hacen entrega de la 
certificación  cada vez que se 
















Cuadro 6. Mantenimiento eléctrico 
 
Descripción 
En esta área de trabajo se ejecutan actividades mantenimiento 




Acpm, aceite, cartón, cartón, estopa, baterías, liquido de frenos, 
refrigerantes, thinner. 
Identificación  de prácticas para el manejo de RESPEL 
Se evidencia almacenamiento de 
baterías acido – plomo usadas, 
actividad que se realiza sobre una 
estructura en concreto, donde es 
ausente clasificación y 
señalización, así como las 






Fuente: Autor del proyecto – 2012 
 
 
2. Identificación de los residuos peligrosos 
Luego de la descripción de procesos y los residuos generados en cada 
uno de ellos a continuación se presenta la siguiente lista de residuos 
peligrosos que genera la empresa  MHC INGENIERIA Y 




















1 Luminarias – Balastros 
2 Equipos Electrónicos en desuso. 
3 Material Impregnado con hidrocarburo 
4 Filtros surtidores 
5 Tonner o cartuchos 
6 Borras 
7 Aceite Usado 
8 Filtros Usados 
9 Material Impregnado con Aceite Usado 
10 Grasa residual 
11 Residuales de pinturas – impregnados 
12 Solventes e impregnados 
 



















3. Caracterización de los residuos generados 
Se establecen las Características de los residuos peligrosos 
identificados en el centro de mantenimiento, operación y producción 
de la empresa  MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES. 
 















sustancias y mezclas 
que, en contacto con 
el agua, desprenden 
gases inflamables, 












sustancias y mezclas 
que, en contacto con 
el agua, desprenden 
gases inflamables, 














resistente a la 
acción de 
hidrocarburos 








Aceite usado Líquido 
Inflamable, toxicidad 














sólido /  
Liquido 
Inflamable, toxicidad 






































4. Practicas generadores de los residuos peligrosos 
Las actividades que más generan residuos peligrosos son las de taller 
mecánico, lubricación, engrase y cambio de filtros. Sin embargo se han 
adoptado una serie de prácticas inadecuadas que incrementan la cantidad 
de residuos peligrosos, las cuales se relacionan a continuación con el 
objetivo de implementar  procedimientos adecuados que influyan tanto en 
el desarrollo de la actividad como de la gestión integral: 
 
 
Cuadro 9. Prácticas generadoras de residuos peligrosos 
 











 Ausencia de agarraderas en los 
extremos 
 
Capacidad de recepción inadecuada 
(pequeño o grande) 
 




Uso de elementos inadecuados 
(cartón, papel, trapos, estopas)  
Aumento de material 
impregnado 
 
Uso de cantidad inadecuada  
 
Abandono de material impregnado. 
 




Ausencia de recipientes 
contenedores rotulados. 
Aumento de material 
impregnado. 
 
Ausencia de señalización en el área. 
 
Combinación de residuos ordinarios 
y peligrosos.  
 




 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
A fin de dar cumplimiento al objetivo específico número uno (1), se realizo 




determinar la situación actual del centro de mantenimiento, operación y 
producción de la empresa MHC, frente al  manejo de los residuos 
peligrosos RESPEL, y se contemplan los siguientes puntos;  
 
 




Capacitar con el objeto de sensibilizar a todo el personal, y 
específicamente a quienes se encuentran en las áreas de trabajo que 
generan los residuos peligrosos enfocando el tema de las buenas 
prácticas del trabajo limpio, para evitar la generación de los residuos 
peligrosos y/o lograr la minimización de los mismos. 
 
Los criterios para realizar las campañas de sensibilización  son los 
siguientes;  
 
Población objeto: Personal directo de la empresa, contratista, y 
proveedores. 
 
Contenido: Definición de residuo peligroso y sus características, las 
buenas prácticas para el manejo de los residuos peligrosos desde la 
generación en la fuente hasta su disposición final, marco legal, y los 
riesgos que se generan con una inadecuada manipulación o 
almacenamiento de estos. 
 
Estrategias de socialización; A través de las charlas de cinco minutos 
diarias, boletines, afiches y actividades lúdicas. 
 
Duración: La capacitación debe ser permanente para alcanzar la cultura 
del cambio respecto al comportamiento de los trabajadores frente al 
manejo de los residuos peligrosos. 
 
  Reducción de los residuos peligrosos en la fuente 
Con  el fin de  lograr la prevención y minimización de los residuos 
peligrosos en el centro de mantenimiento, operación y producción, en 
cada una de las áreas operativa y  administrativa, se propone 
implementar lo siguiente;  
 
 Criterios de compra y uso de Insumos 
Introducir criterios ambientales en los procesos de adquisición de insumos 
y servicios. 
Promocionar la compra y adquisición de productos que ocasionen un 
mínimo impacto ambiental y promover criterios de compras verdes, 




Dar prioridad a proveedores que cuenten y promuevan políticas 
ambientales en su empresa dirigidas a la protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente, cumplimiento de la normatividad vigente, e 
implementación de programas de gestión. 
 
 Minimización de los residuos 
Sustitución de  las materias primas y/o modificación de los procesos 
productivos. 
Clasificación adecuada de los residuos peligrosos. 
Promoción de buenas prácticas operacionales de manera permanente. 
 
 Plan de mantenimiento 
Verificación de los mantenimientos de la maquinaria y equipos que tengan 
potencial de  generar fugas o derrames, para lo cual se presenta a 
continuación las siguientes actividades con las cuales se prevé disminuir 
el riesgo de generación de residuos peligrosos. 
Cada jefe de área ó encargado debe realizar inspecciones permanentes 
durante la ejecución de sus procesos, con el fin de verificar que los 
equipos e instalaciones se encuentren libre de cualquier derrame ó goteo. 
En caso que se identifique un derrame, goteo o fuga, se debe limpiar, 
recoger  y secar en el caso de que sea un líquido con materiales 
oleofílicos absorbentes o adherentes, si es sólido debe ser depositado en 
el respectivo recipiente contenedor.   
 
 
2. Formulación de acciones de mejora para el manejo adecuado de 
los residuos peligrosos 
 
Se plantean los procedimientos que tienen que ver con el manejo interno 
de los residuos peligrosos en los puntos de movilización interna, 
almacenamiento y las medidas de entrega al transportador para la 
movilización segura de a una instalación autorizada para su gestión 
externa, los cuales se enuncian a continuación;  
 
 Movilización 
La movilización interna corresponde al traslado de los residuos peligrosos, 
desde el punto de generación al área de almacenamiento de residuos 
peligrosos.  Para esta actividad, se deben acondicionar recipientes 
temporales de respel en las diferentes zonas generadoras, para 
posteriormente ser recolectados por personal capacitado y ser llevados 
periódicamente al centro de almacenamiento de residuos peligrosos del 
centro de mantenimiento, operación y producción.   
 
En el caso de los residuos líquidos (aceite usado, borras, solventes, 
pinturas)  se debe garantizar que el recipiente de recibo primario sea de 
un material resistente y ligero que posea agarraderas en sus dos 




de su capacidad, esto con el objetivo de minimizar los posibles accidentes 
por derrames y salpicaduras. 
Los filtros usados y envases o recipientes con pinturas y solventes, 
primero se deben drenar sobre una malla y luego se depositan en el 
respectivo recipiente contenedor. 
El material impregnado dependiendo su naturaleza debe ser escurrido 
antes de ser depositado en el recipiente contenedor. 
Los  demás residuos peligrosos son depositados directamente por el 




Una vez generados los residuos peligrosos, serán depositados en 
envases o contenedores apropiados de acuerdo con su estado físico, sus 
características de peligrosidad, y el volumen generado. 
 
Cuadro 10. Características del envase contenedor 
  









Debe presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las 





Debe permitir contener los residuos en su interior sin que se originen 





Debe tener un espesor que evite filtraciones y soporte esfuerzos a la 
manipulación traslado y transporte 
 
Fuente: Actor del proyecto-2012 
 




Los envases y embalajes que contengan materiales peligrosos serán 
rotulados y etiquetados de forma clara, legible e indeleble, para poder 
identificar el Respel y reconocer la naturaleza del peligro que representa, 
alertando a las personas involucradas en el manejo y transporte sobre las 
medidas de precaución y prohibiciones. Para este fin, se utilizaran 
etiquetas de riesgo que contienen información relacionada con la 
identificación del residuo, el código de identificación del residuo, la 
naturaleza de los riesgos que representa. Adicionalmente las etiquetas 
deben publicar en el área de almacenamiento de residuos peligrosos. 
 
 Acondicionamiento del área de almacenamiento de RESPEL 
La zona de lubricación, la iluminación y ventilación es natural para 
conservar los residuos en condiciones óptimas por un periodo de tiempo 
determinado no mayor a un mes, a la espera de su transporte a una 
instalación para su aprovechamiento, tratamiento o disposición final por 
una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente. El área 
de almacenamiento garantiza todas las medidas tendientes a prevenir 

































Tabla  11.  Área de almacenamiento de RESPEL 
 
Descripción 
En esta área se encuentra el 
almacenamiento de residuos 
peligrosos del centro de 
mantenimiento, operación y 
producción, la cual cuenta con la 
señalización de identificación del 
área, dique, techo ó cubierta, 
piso impermeabilizado 
Existe una instalación donde se  
almacenan los residuos peligrosos, 
mientras se realiza la entrega para 
disposición final y/o  aprovechamiento al  
proveedor autorizado. 
El área de almacenamiento debe tener 
las siguientes características: 
 
1. Identificación del área 
2. Cubierta o techo 
3. Piso impermeable, liso y libre de 
grietas. 
4. Recipiente para cada tipo de residuo 
generado. 
5. Señalización de las etiquetas de 
seguridad de cada residuo peligroso. 
6. Señalización de las hojas de 
seguridad por residuo peligroso. 
7. Dique o muro de contención. 
8. Equipo de control de incendios (Dos 
extintores de polvo químico seco, con 
capacidad de 20lbs). 
9. Kit de derrames; bolsas, material 
adsorbente, guantes de nitrilo, pala 
antichispa, cinta y conos de 













 Procedimiento para el  manejo de residuos peligrosos 
Una vez generados los residuos peligrosos en las diferentes áreas de 
trabajo, serán depositados en canecas o contenedores adecuados, para 
almacenarlos de acuerdo su estado físico, sus características de 
peligrosidad y el volumen generado, para su posterior entrega al 














































































 Manejo seguro de residuos peligrosos 
 
 Aceite hidráulico residual 
 
Condiciones de almacenamiento  
 El acopio de los aceites hidráulicos residuales se debe realizar en un 
área exclusiva para esto, debidamente identificada y señalizada.  
 Por medio de una cubierta evitar el ingreso de agua lluvia a los 
tanques o tambores que almacenen aceites hidráulicos residuales. 
 Las paredes y el piso deben ser construidos en material impermeable 
que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua 
subterránea, y no deben presentar grietas u otros defectos que 
impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
 Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o 
forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles. 
 El área debe estar confinada con un dique o sistema de contención, 
los aceites se deben acopiar en recipientes resistentes a la acción de 
los hidrocarburos, deben estar en buen estado y debidamente 
rotulados. 
 No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
 Garantizar en todo momento la confinación total del aceite hidráulico 
residual almacenado. 
 
Precauciones para una manipulación segura 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 
 El aceite hidráulico residual removido del motor o equipo debe ser 
retirado utilizando un recipiente de recibo primario evitando su 
derrame, goteo o fuga. 
  Los aceites hidráulicos residuales deben ser trasladados en forma 
manual o mecánica, a la zona de almacenamiento temporal evitando 
su derrame, goteo o fuga. 
 Asegurar que la operación de trasvasado de aceite hidráulico residual 
al tanque superficial o tambor, se realice evitando derrames, goteos o 
fugas. 
 El bombeo de aceite hidráulico residual del tanque o tambores de 
almacenamiento a la unidad de transporte, debe ser inspeccionado 
con anterioridad por las personas a cargo en la zona de 
almacenamiento y las válvulas en caso de existir, con el fin de 





 Una vez iniciado el bombeo, el conductor de la unidad de transporte 
debe ubicarse cerca del sistema que controla el bombeo con el fin 
poder suspenderlo de inmediato en caso de emergencia. 
 En cualquier caso de manipulación de aceite hidráulico residual, no se 
puede consumir alimentos, beber o fumar. 
 
 Material impregnado de aceite usado e hidrocarburo y filtros en 
desuso 
 
Condiciones de almacenamiento   
 El acopio de los materiales impregnados con aceites usados e 
hidrocarburos se debe realizar en un área exclusiva para esto, 
debidamente identificada y señalizada.  
 El material impregnado como para los filtros usados, deben ser 
escurridos para evitar fugas o derrames en el momento del embalaje. 
 Por medio de una cubierta evitar el ingreso de agua lluvia a los 
recipientes que almacenen el material impregnado. 
 Las paredes y el piso deben ser construidos en material impermeable 
que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua 
subterránea, y no deben presentar grietas u otros defectos que 
impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
 Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o 
forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles. 
 El material impregnado debe ser acopiado en recipientes resistentes a 
la acción de los hidrocarburos, deben estar en buen estado y 
debidamente rotulados. 
 Para el caso de los filtros usados de igual forma deben ser recipientes 
resistentes a la acción de hidrocarburos y exclusivos para su 
almacenamiento, deben estar rotulados y en buen estado. 
 El área de acopio del material impregnado no debe poseer ninguna 
conexión con el alcantarillado. 
 Garantizar en todo momento la confinación total del material 
impregnado. 
 
Precauciones para una manipulación segura. 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 
 Protección respiratoria: utilice máscaras con filtro para olores si la 
actividad en el área es transitoria, o con filtro químico si la actividad en 




 Protección para las manos: utilice guantes de nitrilo, PVC u otro 
material impermeable que evite el contacto directo con el material 
impregnado de aceite usado e hidrocarburos. 
 Protección para los ojos: utilice gafas de seguridad para productos 
químicos con el fin de evitar posibles salpicaduras. 
 Protección para la piel y cuerpo: utilice traje de pantalón y camisa de 
mangas largas y botas antideslizantes, que evite el contacto.  
 En cualquier caso de manipulación de materiales impregnados con de 
aceites usados e hidrocarburos, no se puede consumir alimentos, 
beber o fumar. 
 
 Toner y Cartuchos  
 
Condiciones de almacenamiento  
 Almacenar a temperatura ambiente en el envase original. 
 Mantener el recipiente bien cerrado y seco. 
 No almacenar junto a oxidantes fuertes. 
 Utilizar ventilación adecuada. 
 
Precauciones para una manipulación segura 
 Protección para las manos: utilice guantes de nitrilo o un material 
impermeable que evite el contacto directo. 
 Protección para los ojos: utilice gafas de seguridad que eviten 
proyección de partículas o salpicaduras. 
 Protección para la piel y cuerpo: utilice traje de pantalón y camisa de 
mangas largas. 
 Bombillas o tubos fluorescentes usados o en mal estado 
Condiciones de almacenamiento  
 Almacenar en posición vertical u horizontal en un espacio 
acondicionado para esta labor. 
 Almacene en un lugar seco y ventilado. 
 Las bombillas deben estar protegidas de altas temperaturas y de 
daños físicos. 
 No almacenar junto a sustancias como acetileno, amoniaco, 
disolventes halogenados. 
Precauciones para una manipulación segura. 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 




 Evitar el paso del personal no autorizado que pueda manipular de 
forma incorrecta el residuo. 
 
 Aparatos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones  
Condiciones de almacenamiento  
 El área debe estar debidamente señalizada, con letreros que indiquen 
“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, y con 
avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el 
residuo. 
 Almacenar en un espacio acondicionado para esta labor sobre 
estibas. 
 Almacene en un lugar seco y ventilado. 
 Los aparatos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones deben 
estar protegidas de altas temperaturas y de daños físicos. 
 No almacenar junto a sustancias como acetileno, amoniaco, 
disolventes halogenados. 
 
Precauciones para una manipulación segura. 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 
 No se puede consumir alimentos, beber o fumar. 
 Evitar el paso del personal no autorizado que pueda manipular de 
forma incorrecta el residuo. 
 
 Borras hidrocarburadas  
Condiciones de almacenamiento  
 El acopio de las borras hidrocarburadas se debe realizar en un área 
exclusiva para esto, debidamente identificada y señalizada.  
 Por medio de una cubierta evitar el ingreso de agua lluvia a los 
recipientes contenedores. 
 Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o 
forzada.  
 El lecho de secado no debe poseer ninguna conexión con el 
alcantarillado. 








Precauciones para una manipulación segura. 
 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 
 Protección respiratoria: utilice máscaras con filtro para olores si la 
actividad en el área es transitoria, o con filtro químico si la actividad en 
el área es constante. 
 Protección para las manos: utilice guantes de nitrilo, PVC u otro 
material impermeable que evite el contacto directo con el material 
impregnado de aceite usado e hidrocarburos. 
 Protección para los ojos: utilice gafas de seguridad para productos 
químicos con el fin de evitar posibles salpicaduras. 
 Protección para la piel y cuerpo: utilice traje de pantalón y camisa de 
mangas largas y botas antideslizantes, que evite el contacto.  
 Las borras hidrocarburadas removidas en las unidades  deben ser 
retiradas evitando su derrame, goteo o fuga. 
 Las borras hidrocarburadas deben ser trasladados en forma manual o 
mecánica, al lecho de secado evitando su derrame, goteo o fuga. 
 El traslado de las borras hidrocarburadas, debe ser inspeccionado 
con anterioridad por las personas a cargo en la zona, con el fin de 
verificar su estado e identificar la presencia de derrames o fugas. 
 En cualquier caso de manipulación de borras hidrocarburadas, no se 
puede consumir alimentos, beber o fumar. 
 
 Baterías usadas  
Condiciones de almacenamiento  
 No almacene en un recipiente hermético.  
 No permita que materiales metálicos u otros materiales conductivos 
hagan cortocircuito con las terminales.  
 Almacene en un lugar seco y ventilado.  
 
Precauciones para una manipulación segura. 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa. 
 No destapar las cavidades ni manipular sus fluidos y ácidos. 
 
 Pinturas y solventes  
Condiciones de almacenamiento  




 El acopio de los materiales impregnados con pinturas se debe realizar 
en un área exclusiva para esto, debidamente identificada y 
señalizada.  
 Por medio de una cubierta evitar el ingreso de agua lluvia a los 
recipientes que almacenen el material impregnado.  
 Las paredes y el piso deben ser construidos en material impermeable 
que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua 
subterránea, y no deben presentar grietas u otros defectos que 
impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante.  
 Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o 
forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles.  
 El material impregnado debe ser acopiado en recipientes resistentes a 
la acción de los hidrocarburos, deben estar en buen estado y 
debidamente rotulados.  
 El área de acopio del material impregnado no debe poseer ninguna 
conexión con el alcantarillado.  
 Garantizar en todo momento la confinación total del material 
impregnado.  
 
Precauciones para una manipulación segura. 
 Utilizar los elementos de protección visual, de manos, pies y ropa.  
 En cualquier caso de manipulación de materiales impregnados con 
pinturas, no se puede consumir alimentos, beber o fumar.  
 
 
 Gestión externa de residuos peligrosos 
La empresa  MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES, como generador de residuos peligrosos y responsable de 
verificar la disposición final de los residuos debe garantizar que las 
actividades de manejo externo de los residuos que salen para 
aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final, se 

















 La realización de las inspecciones en la instalaciones y la verificación 
de los procesos en conjunto con los trabajadores implicados en cada 
actividad, facilito la recopilación de la información para cumplir los 
objetivos propuestos, por lo anterior como resultado se presenta;  
El diagnostico donde se identifican los procesos, la caracterización de 
los residuos y las practicas que generan mayor cantidad de RESPEL. 
El diseño del plan de manejo el cual contiene los lineamientos mínimos 
exigidos en la normatividad vigente, con el fin de dar un manejo 
adecuado de los residuos en el centro de mantenimiento, operación y 
producción. 
 
 En las propuestas de prevención y/o minimización de los  residuos 
peligrosos se formularon alternativas teniendo en cuenta los recursos 
de la empresa, por lo cual se definieron las siguientes estrategias; 
capacitación al personal, reducción de RESPEL en la fuente, criterios 
de compra y uso de insumos, plan de mantenimiento de la maquinaria 
y equipos, sustitución de  las materias primas y/o modificación de los 
procesos productivos, clasificación adecuada de los residuos 
peligrosos, promoción de las buenas prácticas operacionales de 
manera permanente enfocado a todo el personal del centro de 
mantenimiento, operación y producción. 
 
 Mediante el diagnostico realizado fue posible identificar las áreas de 
trabajo que generan más residuos peligrosos, lo cual permitió proponer 
las diferentes estrategias de minimización y/o prevención. 
 
 El plan de manejo de residuos peligrosos para el centro de 
mantenimiento, operación y producción se estructuro con base a la 
legislación colombiana vigente. 
 
 En el plan d manejo de residuos peligrosos se plantearon los procesos 
de capacitación para todo el personal como una estrategia de 
prevención, teniendo en cuenta que los trabajadores deben cambiar la 
cultura e incorporar en su rutina laboral la cultura del trabajo limpio, con 
el fin de reducir la producción de RESPEL. 
 
 La empresa MARIO ALBERTO HUERTAS COTES  a la fecha viene 













 Una vez se presente el trabajo se recomienda que la empresa inicie la 
implementación del plan de manejo de residuos peligrosos el cual 
contempla las alternativas propuestas para la prevención y/o 
minimización de los residuos, al igual que las acciones para el manejo 
seguro interno, con el fin dar cumplimiento a la normatividad vigente y 
evitar impactos significativos daños al medio ambiente y a la salud de 
los trabajadores y  la comunidad. 
 
 Realizar las capacitaciones en los procesos de inducción  una vez el 
trabajador se vincula laboralmente  e involucrar a los jefes  y/ o 
responsables de  cada área, para que sean lideres y replicadores de 
las alternativas de prevención y mejora propuestas. 
 
 
 Gestionar el uso de los elementos adecuados y eficientes en la 
adsorción como material oleofílico, espumas, para el control de 
derrames, fugas y goteos y así evitar el uso de  arena, aserrín y trapos. 
 
 
 Fortalecer el tema de clasificación en la fuente en cada área de trabajo, 
con el objeto de no generar la contaminación cruzada de residuos 
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